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PELAKSANAAN SAMBATAN UNTUK MENINGKATKAN 
KARAKTER KEPEDULIAN SOSIAL DI LINGKUNGAN 
MASYARAKAT 
(Studi Kasus Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar 
2014) 
Setiawan Ari Nugroho, A220110123, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 
xvii+89 (termasuk lampiran) 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
sambatan untuk meningkatkan karakter  kepedulian sosial di lingkungan 
masyarakat Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 
2014; 2. untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 
meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat Desa 
Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, dan 3. untuk 
mendeskripsikan solusi dari kendala dalam pelaksanaan sambatan untuk 
meningkatkan karakter kepedulian sosial di lingkungan masyarakat Desa 
Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan, tempat dan 
peristiwa, serta dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Keabsahan data 
dalam penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama 
trianggulasi sumber data yang berupa informan, serta tempat dan peristiwa  yang 
berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua trianggulasi teknik atau metode 
pengumpulan data yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan analisis interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat mengikuti pelaksanaan 
sambatan dilakukan secara bersama-sama warga sekitar. Sambatan yang 
berlangsung di masyarakat berupa membangun rumah warga, mencangkul ladang 
secara bersama-sama, dan mengambil hasil pertanian warga yang membutuhkan 
bantuan orang banyak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sambatan yaitu 
terdapat orang yang bercanda dalam bekerja, kekurangan tenaga ahli, keterbatasan 
waktu, dan memecahkan masalah dengan cara sepihak. Solusi yang dilakukan 
adalah memberi nasihat agar pekerjaan yang dilakukan dikerjakan dengan benar, 
mengatur tenaga yang ada, bekerja secara bergiliran, dan musyawarah dalam 
memutuskan masalah. 
 
Kata kunci : karakter, kepedulian sosial, masyarakat, sambatan. 
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